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Resumé 
Forskningsnotatet dækker de amerikanske ”The Incredible Years” (IY) programmer, der i en 
dansk kontekst er implementeret flere steder under navnene ”Dino lille gruppe”, ”Dino stor 
gruppe”, ”DUÅ Basic førskole”, ”DUÅ Basic småbørn”, ”DUÅ Basic skolealder, ”DUÅ baby” 
og ”DUÅ børnehave og skole”. 
Formålet med udviklingen af programmerne har i en amerikansk kontekst været at under-
støtte udviklingsarbejdet med højrisikofamilier inden for klinisk og adfærdsmæssig afvigel-
se med særlig fokus på relationsarbejde og udvikling af selvkontrol hos såvel børn, foræl-
dre og professionelle (http://incredibleyears.com).  
Forskningsnotatet er gennemført som en systematisk litteratursøgning i relevante databa-
ser med efterfølgende studieklassifikation og dækker børne-, forældre- og lærerprogram-
mer, udviklet af Carolyn Webster-Stratton, ph.d., USA; Seattle, Washington 
(http://www.cebc4cw.org/program/the-incredible-years/detailed). 
Overordnet set viser forskningsnotatet, at der eksisterer mange solide studier af effekterne 
af DUÅ-programmerne. Den anvendte systematiske søgestrategi kan til enhver tid replice-
res, dog med det forbehold, at antallet af studier vil ændre sig i takt med, at der publiceres 
flere studier inden for de anvendte søgeord. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at 
forskningsnotatets resultater viser en fyldestgørende, men ikke udtømmende liste af studi-
er af effekter af DUÅ-programmerne. For at imødekomme et krav om en udtømmende iden-
tifikation kræves det, at man kombinerer en systematisk litteratursøgning med en ’sne-
boldssøgning’, hvilket ikke er gennemført her.  
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1 Formål og baggrund for forskningsnotatet 
Forskningsnotatet dækker de amerikanske IY-programmer, der i en dansk kontekst er im-
plementeret flere steder under navnene ”Dino lille gruppe”, ”Dino stor gruppe”, ”DUÅ Basic 
førskole”, ”DUÅ Basic småbørn”, ”DUÅ Basic skolealder, ”DUÅ baby” og ”DUÅ børnehave og 
skole”: 
1. Small Group Dinosaur Curriculum 
2. Classroom Dinosaur Curriculum 
3. Preschool Basic Program 
4. Toddler Basic Program 
5. School Age Basic Program 
6. Parents and Babies program 
7. Teacher Classroom Management Program 
 
Formålet med udviklingen af programmerne har i en amerikansk kontekst været at under-
støtte udviklingsarbejdet med højrisikofamilier inden for klinisk og adfærdsmæssig afvigel-
se med særlig fokus på relationsarbejde og udvikling af selvkontrol hos såvel børn, foræl-
dre og professionelle (The Incredible Years 2015).  
De teoretiske forudsætninger i programmerne hviler på Gerald R. Pattersons teoretiske 
arbejde inden for barndomsaggression og bygger på hypotesen om tvang (coercion). Hypo-
tesen siger, at voksne med deres reaktioner overfor børns afvigende adfærd kan fastholde 
og udvikle denne adfærd hos børnene, samt den voksnes egen kritiske adfærd over for 
børnene. Den voksne og barnet indøver og fastholder på den måde et negativt samspil, 
som til dels er ubevidst og automatisk (tvunget).  
Carolyn Webster-Stratton har med dette udgangspunkt udviklet en række forældre-, lærer- 
og børnetræningsprogrammer til højrisikofamilier primært rettet mod børn med adfærdspro-
blemer og ADHD. Programmerne henvender sig således i særlig grad til højrisikofamilier med 
børn med en klinisk diagnose (The Incredible Years 2015, The Incredible Years for Resear-
chers 2015) 
I en dansk kontekst har formålet været at understøtte udsatte og måske-udsatte børn og 
unge mere generelt og altså ikke kun i forhold til højrisikofamilier (Socialstyrelsen 2015). 
Formålet er således bredere i en dansk kontekst sammenlignet med programmernes an-
vendelse i en amerikansk kontekst. Den danske velfærdsorganisatoriske ramme omkring 
barnet, såsom vuggestue, dagpleje, børnehave og skole er væsentligt andersledes organi-
seret end den amerikanske og andre landes, som typisk ikke har et sammenligneligt offent-
ligt serviceniveau og/eller niveau af omfordeling af ressourcer, ligesom professionaliserin-
gen af før-skole-institutionerne også varierer på tværs af lande.  
Forskningsnotatet er gennemført som en systematisk litteratursøgning i relevante databa-
ser med efterfølgende studieklassifikation. De identificerede studier er klassificeret på seks 
parametre:  
1. Programkontekst (hvilke(t)/land(e) undersøger studierne?) 
2. Hvilke DUÅ/IY programmer undersøger studiet? 
3. Hvilken metode er anvendt? 
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4. Hvor evidente er resultaterne? 
5. Hvad er resultaterne?   
6. Er forskerne selv programudvikler eller uafhængige forskere? 
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2 Systematisk litteratursøgning og studie-
klassifikation 
Der anvendes systematisk litteratursøgning som metode til at gennemføre en studieklass i-
fikation, der kan bruges dels til at fremhæve enkelte studiers styrker og svagheder, dels til 
at gennemføre tværsnitsanalyser (Cooper 2010).  Derudover muliggør systematisk littera-
tursøgning og efterfølgende studieklassifikation, at resultaterne til enhver tid kan replice-
res. I overensstemmelse med Coopers’ metode til gennemførelse af bl.a. et forskningsnotat 
(2010:11-17) gennemføres reviewet gennem følgende procedurer:  
1. Valg af databaser og søgeord til indsamling af referencer 
2. Indsamling af referencer  
3. Klassifikation af referencer 
4. Identifikation af relevante studier 
5. Indsamling af relevante studier 
6. Klassifikation af relevante studier på udvalgte parametre 
7. Fremstilling af resultater i referenceappendiks 
8. Formidling af resultater   
 
Dette forskningsnotat udarbejdes på baggrund af en systematisk litteratursøgning på dan-
ske, svenske, norske og engelske titler på de syv DUÅ-programmer, der er implementeret i 
Danmark. Litteratursøgningen er gennemført i relevante uddannelsesmæssige, psykologi-
ske og generelle videnskabelige databaser med søgeord og søgestrenge, der afspejler 
skandinaviske og engelske navne på de børneprogrammer, notatet vedrører. Både peer-
reviewed og ikke peer-reviewed forskningsartikler er inkluderet, mens studier, som ikke er 
publiceret som forskningsartikler, ikke er inkluderet. Dette kan fx gælde konsulentrappor-
ter, der evaluerer DUÅ/IY-programmerne og generelt studier, der klassificeres som såkaldt 
’grå litteratur’.  
Refworks er anvendt som reference- og analyseværktøj til studieklassifikation. Refworkda-
tabasen fungerer også som dokumentation for forskningsnotatet, ligesom den anvendes 
som fremstillings- og formidlingsværktøj.  
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3 Resultat af systematisk litteratursøgning 
På baggrund af litteratursøgningen gennemlæses abstracts og resultater i relevante studier 
med henblik på at klassificere studierne efter de seks parametre beskrevet i afsnit 1.  
Nedenfor dokumenteres litteratursøgningen, hvorefter klassifikationen af studierne præsen-
teres. 
Tabel 1: Litteratursøgningens DUÅ/IY programmer 
Amerikansk program Dansk program 
Dino lille gruppe Small group Dinosaur Curriculum 
Dino stor gruppe Classroom Dinosaur Curriculum 
DUÅ BASIC førskole Preschool Basic Program 
DUÅ BASIC småbørn Toddler Basic Program 
DUÅ BASIC skolealder School Age Basic Program 
DUÅ Baby Parents and Babies Programme 
DUÅ børnehave og skole Teacher Classroom Management Programme 
Kilde: (The Incredible Years 2015) 
 
Litteratursøgningen er gennemført i syv databaser, der er udvalgt efter fagspecifikation. 
Den første søgning er således gennemført i den mest generelle database (Web of Science), 
hvor søgeord- og søgestrenge kan appliceres på hele studiet og fx ikke kun på titel eller 
nøgleord. Derudover er denne database særligt repræsentativ for videnskabelige studier og 
dvs. at den ’fanger’ bredt såvel disciplinært (inden for forskellige videnskabelige discipliner) 
som sprogligt (inden for forskellige lande). De følgende søgninger er gennemført i mere 
fagspecifikke databaser (ERIC, PSYCINFO og Campbell Library), og her er tydelige dubletter 
sorteret fra allerede ved import i refworks. Det er derfor forventeligt, at antallet af studier 
falder jo flere databaser, der gennemsøges for søgeord. Endelig er søgeordene anvendt i 
tre skandinaviske databaser for at sikre, at eventulle særligt relevante skandinaviske studi-
er ikke blev overset i de internationale databaser. Disse søgninger bidrog dog ikke yderlige-
re til det samlede søgeresultat. 
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Tabel 2: Resultat af systematisk litteratursøgning# 
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# Ingen yderligere forskningsstudier blev fundet ved brug af skandinaviske ord. 
## Ingen yderligere forskningsstudier blev fundet i de skandinaviske databaser. 
### seks af disse titler er ikke studieklassificeret, idet de ikke lever op til notatets relevanskriterier. De vurderes 
dog af potentiel relevans for Socialstyrelsen, idet de specifikt vedrører danske forhold, og de fremgår derfor særskilt 
på litteraturlisten (Horsted, Birk-Olsen et al. 2007, Ryberg, Wiede 2014, Nørgaard 2015, Nielsen, Hjælmhof-Larsen 
2015, Rambøll Management Consulting, Servicestyrelsen 2009, Servicestyrelsen, Rambøll Management Consulting 
2010, Horsted, Birk-Olsen et al. 2008) 
Det endelige antal af studier (703) er herefter sorteret efter følgende relevanskriterier: 
1. Sprog (ikke-engelske eller ikke-skandinaviske studier er sorteret fra) 
2. Programspecificitet jf. tabel 1 (studier, som ikke vedrører de inkluderede program-
mer, er sorteret fra)  
3. Formål (studier, der ikke gennemfører en empirisk undersøgelse af DUÅ/IY-
programmerne, er sorteret fra). 
Inden det endelige antal studier blev indsamlet blev følgende IY-relevante hjemmesider 
kigget igennem for at se, om der var systematiske mangler i vores studieidentifikation:   
 
x EPPI (EPPI-Centre 2015)  
x C4EO (C4EO 2015)  
x Incredible Years (The Incredible Years 2015)    
x Atferdssenteret i Norge (Atferdssenteret 2015)  
Hjemmesiderne er mangfoldige såvel i omfang som i indhold, men i forhold til forsknings-
notatets kriterier for studierelevans, fandt vi ingen systematiske mangler og dermed heller 
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ingen relevante studier, som ikke allerede er identificeret via den ovenstående systemati-
ske litteratursøgning i de udvalgte databaser. 
Tabel 3: Klassifikation af relevante studier fordelt på programområder  
Studier 
i alt 
Børneprogrammer Forældre-
programmer 
Lærerprogrammer Ikke-
relevante 
Dubletter 
703  21 90 14 553 25* 
* Ikke alle dubletter fanges ved import, men identificeres først i denne fase  
 
I det følgende beskrives først klassifikationen af børne-, forældre- og lærerprogrammerne, 
hvorefter der følger et afsnit, der kigger på tværs af samtlige klassificerede studier.  
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4 Klassifikation af studier, der vedrører 
børneprogrammer (bilag 1) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 21 studier, der omhandler DUÅ/IY børnepro-
grammerne (alle studier findes nummererede i bilag 1). Ud af de 21 studier er der fem, 
som ikke kan klassificeres på nuværende tidspunkt (A1, A4, A12, A15, A20). Det drejer sig 
om fire bøger og et studie fra tidsskriftet Mental Health.   
Ti af studierne omhandler programeffekter i USA, mens fem studier omhandler Norge, tre 
studier Wales, to studier UK, to studier Australien og New Zealand. 
Studierne har et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterierne for Socialstyrelsens egen 
evidensskala (Socialstyrelsen 2013), har 13 studier evidensniveau A, et studie har evidens-
niveau C, og endelig er der to studier, som ikke indeholder tilstrækkelig empirisk afprøv-
ning til at blive klassificeret på evidensskalaen.  
Seks af studierne har en eller flere forskere, som også står bag udviklingen af program-
merne, mens ti studier er udarbejdet af forskere uden angiven programtilknytning. Disse er 
klassificeret som ’uafhængige’.  
Der er ikke fundet nogen evidensbaserede studier af hvilken betydning de professionelle, 
der møder barnet eller den velfærdsorganisatoriske ramme omkring barnet så som vugge-
stue, dagpleje, børnehave og skole har for programeffekt, ligesom der heller ikke er identi-
ficeret komparative studier af i hvor høj grad programeffekter er uafhængige af de enkelte 
landes særegne bureaukratiske, politiske og professionelle systemer. Studierne hviler over-
vejende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne også primært er desig-
net ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne, at DUÅ-børneprogrammerne opnår positive 
effekter på følgende områder: 
• Børneadfærd og følelsesmæssige mål, herunder selvkontrol 
• Selvkontrol med aggressiv adfærd 
• Kognitive evner til at være løsningsorienteret 
• Sociale kompetencer 
 
Andre studier viser effekter af programinterventioner, som ikke holder over tid (studie A8, 
A10, A11 og A16), mens andre kommer frem til mere holdbare effekter (studie A14 og 
A21). Endelig er der et studie, som hæfter sig ved programmernes relative low-cost-nature 
(studie A9). På trods af, at kontekstuelle faktorer generelt ikke undersøges systematisk i de 
høj-klassificerede evidensbaserede studier, så identificeres der evidens for overførbarhed 
på tværs af etniske grupper og lande i studie A6. 
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5 Klassifikation af studier, der vedrører 
forældreprogrammer (bilag 2) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 90 studier, der omhandler DUÅ/IY forældre-
programmer (alle studier findes nummererede i bilag 2). Ud af de 90 studier er der ti studi-
er (B2, B3, B29, B30, B37, B53, B54, B59, B71, B82), som ikke kan klassificeres på nuvæ-
rende tidspunkt. Det drejer sig alle om bøger, der kan fremskaffes manuelt.   
I sammenligning med de klassificerede børneprogramsstudier findes der langt flere lande-
erfaringer med forældreprogrammerne. De fleste studier omhandler programeffekter i USA 
(21) og UK (22), men der er også studier fra Canada (2), Sverige (3), Danmark (1), Norge 
(5), Holland (2), Irland (3), Australien (1), New Zealand (2), Portugal (3), Tyrkiet (1) og 
Wales (1). Derudover er der seks studier, som er reviews, som bygger på studier fra flere 
lande samt fem systematiske reviews, hvor det er ikke er angivet, hvilke lande studierne, 
de bygger på, er fra. Der er også flere landeerfaringer fra forældreprogrammerne, end 
hvad tilfældet er fra lærerprogrammerne, som vi beskriver i næste afsnit. 
Studierne af forældreprogrammer har også et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterier-
ne for Socialstyrelsens egen evidensskala (Socialstyrelsen 2013), har 56 studier evidensni-
veau A, et studie har evidensniveau B, og 21 studier kan klassificeres til evidensniveau C. 
Derudover er der to studier, som ikke indeholder tilstrækkelig empirisk afprøvning til at 
blive klassificeret på evidensskalaen, og endelig er der de ti uklassificerede studier, som 
også beskrevet ovenfor.  
På samme måde som det så ud blandt studierne af børneprogrammet så er mange af de 
højt klassificerede studier også gennemført af én eller flere forskere, som også er program-
udvikler af DUÅ/IY-programmerne. Det drejer sig om 14 studier, hvor de 12 kan klassifice-
res som A på evidensskalaen og to som C. De resterende 76 studier er gennemført af uaf-
hængige forskere med tilsvarende højt evidensniveau.  
På samme måde, som blandt børneprogramsstudierne, er der ikke fundet nogen evidensba-
serede studier af hvilken betydning de professionelle, der møder barnet eller den velfærds-
organisatoriske ramme omkring barnet så som vuggestue, dagpleje, børnehave og skole 
har for programeffekt, ligesom der heller ikke er identificeret komparative studier af, i hvor 
høj grad programeffekter er uafhængige af de enkelte landes særegne bureaukratiske, pol i-
tiske og professionelle systemer. Studierne af forældreprogrammerne hviler også overve-
jende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne også her primært er de-
signet ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne at DUÅ-forældreprogrammerne opnår 
positive effekter på følgende områder: 
• Reducerer problemadfærd hos børn 
• Reducerer negativ forældrepraksis 
• Reducerer depressionsniveau hos forældre  
• Stigning i mødres selvrapporterede trivsel 
• Forbedret ADHD adfærd hos børn 
• Omkostningseffektiv 
 
Der er flere af studierne af forældreprogrammer, der viser effekter af programinterventio-
ner over tid (fx studie B65, B67 og B73), mens andre kommer frem til mindre holdbare 
effekter (fx studie B78, B16). Endelig er der studier, som hæfter sig ved programmernes 
omkostningseffektivitet (fx B12, B20, B51 og B60). På trods af, at kontekstuelle faktorer 
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generelt ikke undersøges systematisk i de høj-klassificerede evidensbaserede studier, så 
identificeres der evidens for overførbarhed på tværs af lande fx i studie B5. 
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6 Klassifikation af studier, der vedrører 
lærerprogrammer (bilag 3) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 14 studier, der omhandler DUÅ/IY lærerpro-
grammer1 (alle studier findes nummererede i bilag 3).  
Fire af studierne omhandler programeffekter i USA, mens fem studier omhandler Jamaica, 
et studie Norge, og et studie UK. To studier er reviews, hvor det ikke fremgår, hvilke lande 
studierne, de bygger på, er fra. 
Studierne har et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterierne for Socialstyrelsens evi-
densskala (Socialstyrelsen 2013), har ni studier evidensniveau A og fem studier har evi-
densniveau C. 
Nogle af studierne har høj metodisk kvalitet og klassificeres på højeste niveau på evidens-
skalaen, men er udarbejdet af udviklerne bag programmerne. Elleve studier er uafhængige 
af programudviklere, mens fire studier er gennemført af programudviklere, eller hvor der i 
studiet er angivet at være en interessekonflikt, fordi udviklerne af programmet har været 
involveret i det empiriske set-up, der er grundlag for studiet.  
Der er fundet et enkelt evidensbaseret studie af betydningen af de lærere, der underviser 
eleverne for programeffekt (C11). Der er fundet et enkelt studie, der undersøger program-
mets implementering i en anden kontekst end det, det er udviklet i (C1), men der er ikke 
identificeret komparative studier af, i hvor høj grad programeffekter er uafhængige af de 
enkelte landes særegne bureaukratiske, politiske og professionelle systemer. To studier 
viser, at der er en positiv sammenhæng mellem henholdsvis det at modtage coaching og 
mængden af coaching og lærernes implementering af klasserumsledelse (C9, C10). 
Studierne hviler overvejende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne 
også primært er designet ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne at DUÅ-lærerpro-
grammer opnår positive effekter på følgende områder: 
• Børneadfærd og følelsesmæssige mål, herunder selvkontrol 
• Selvkontrol med aggressiv adfærd 
• Reducerer hyperaktivitet hos børn med ADHD 
• Sociale kompetencer 
• Styrkede lærerkompetencer i forhold til klasserums ledelse 
• Positive lærer/forældre-relationer 
 
Kun et enkelt studie undersøger holdbarheden af effekten af programinterventionen over 
tid (C13). På trods af, at kontekstuelle faktorer generelt ikke undersøges systematisk i de 
høj-klassificerede evidensbaserede studier, så identificeres der evidens for overførbarhed 
på tværs af etniske grupper og lande i studie (C1, C2). 
 
1  Bemærk, at vi skriver lærerprogrammer i flertal, Selv om der kun findes ét lærerprogram (Teacher 
Classroom Manegement Programme) i regi af IY. Det gør vi, idet flere studier ikke præciserer program-
met, og vi kan ikke vide, om der er tale om en eksakt implementering af ’Teacher Classroom Manage-
ment Program..  
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7 Fordeling af studier på programmer og 
forskningsnotatets begrænsninger 
Der er generelt gennemført flere studier af forældreprogrammer, sammenlignet med både 
børne- og lærerprogrammer. Der er dog færrest studier af de programmer (B64), der retter 
sig mod de yngste børn (DUÅ Baby). Studierne har en generel høj evidens målt på Social-
styrelsens egen evidensskala. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at skalaen 
fordeler RCT-studier og variansdesignede studier over fx systematiske kontekstualiserende 
studier. Disse studier hviler som sagt på et psykologisk individbegreb, hvor organisering, 
de professionelle der møder børnene og andre styrings- og/eller ledelsesmæssige forhold 
omkring programimplementering generelt udelades i effektstudier. Det ville være ønskeligt, 
hvis der også fandtes systematiske kontekstualiserede studier, der kunne belyse disse for-
hold, men de findes kun i meget begrænset omfang på nuværende tidspunkt (jf. søgeresul-
tatet). 
Derudover er der (altid) en mulig bias i fundene af positive versus negative effekter i sy-
stematiske litteratursøgninger på effektstudier, idet det er muligt, at der generelt publice-
res flere studier, hvor hypoteser om positiv effekt bekræftes end studier, hvor hypoteser 
om positiv effekt ikke kan bekræftes.  
Hvis vi kigger på fordelingen af de identificerede, relevante studier på de programmer, der 
er implementeret i en dansk kontekst, kan man se, hvilke programmer der allerede har fået 
megen forskningsmæssig opmærksomhed, og hvilke programmer der er mere forsknings-
mæssigt ubeskrevne. 
Tabel 4: Fordeling af studier på de syv ’danske’ prorammer 
Programmer Studie 
Studier af DUÅ/IY 
børneprogrammer 
 
Dino lille gruppe/Small group Dinosaur Curriculum A11, A18 
Dino stor gruppe/Classroom Dinosaur Curriculum A7, A8, A9, A11, A17, C3 
IY børneprogrammer uden præcis program-
angivelse 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, A12, 
A13, A14, A15, A16, A19, A20, A21 
Studier af DUÅ/IY 
forældreprogrammer  
 
DUÅ Basic førskole/Preschool Basic Program B65 
DUÅ Basic småbørn/Toddler Basic Program B12, B27, B55, B62 
DUÅ Basic Skolealder/School Age Basic Program B34, B45, B74 
DUÅ Baby/Parents and Babies Program B38 
IY forældreprogrammer uden præcis program-
angivelse 
B1-B11, B13-B26, B28-B33, B35-
B37, B39-B44, B46-B54, B56-B61, 
B63, B64, B66-B73, B75-B90 
Studier af DUÅ/IY 
lærerprogrammer 
DUÅ børnehave og skole/Teacher Classroom Mana-
gement Program 
C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 
C14 
IY forældreprogrammer uden præcis program-
angivelse 
C1, C2, C3, C5, C13 
  
Overordnet set viser forskningsnotatet, at der eksisterer mange solide studier af effekterne 
af DUÅ/IY-programmerne. Den anvendte systematiske søgestrategi kan til hver en tid repli-
ceres, dog med det forbehold, at antallet af studier vil ændre sig i takt med, at der publice-
res flere studier inden for de anvendte søgeord. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at 
forskningsnotatets resultater viser en fyldestgørende, men ikke udtømmende liste af studi-
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er af effekter af DUÅ/IY-programmerne. For at imødekomme et krav om en udtømmende 
identifikation kræves det, at man kombinerer en systematisk litteratursøgning med en 
’sneboldssøgning’, hvilket ikke er gennemført her.  
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Teacher 
and 
C
hild 
Training 
Program
s 
in 
H
igh
-R
isk 
S
chools. Journal of C
hild Psychology and 
Psychiatry, 
2
6
(3), 
pp. 189-20
1. 
U
S
A
 
C
hild Training cur-
riculum
 (D
inosaur 
S
chool)  
R
andom
iseret 
forsøg 
A
 
R
esultaterne viste, at interventionslæ
rere 
brugte m
ere positive “classroom
 m
an
a-
gem
ent” strategier, og deres elever udvi-
ste m
ere social kom
petence og følelses-
m
æ
ssig selvregulering og fæ
rre adfæ
rd
s-
problem
er end kontrolgrupperne. Inter-
ventionslæ
rere rapporterede m
ere eng
a-
gem
ent m
ed foræ
ldre end kontrolgruppen. 
Tilfredshed m
ed program
m
et var m
eget 
høj, uanset klassetrin. 
Program
-
udvikler 
A
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W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
., R
EID
, J. and H
A
M
M
O
N
D
, M
., 2001. 
S
ocial 
skills 
and 
problem
-solving 
training 
for 
children 
w
ith 
early-onset conduct problem
s: W
ho benefits? Journal of C
hild
 
Psychology and Psychiatry and A
llied D
isciplines, 4
2
(7), pp. 
943-952. 
U
S
A
 
Incredible Years 
D
inosaur S
ocial 
S
kills and Problem
 
S
olving C
urriculum
 
K
om
parativ 
m
etode.   
A
 
R
esultater viste, at “D
inosaur C
hild S
ocial 
S
kills and Problem
 S
olving Program
” 
producerede statistisk og klinisk signifi-
kante forbed
ringer i børns adfæ
rdspro-
blem
er (dvs. aggressiv adfæ
rd), og i 
børns kognitive sociale problem
- og løs-
ningstrategier ved efterbeh
andling. 
Program
-
udvikler 
A
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W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
. and R
EID
, M
.J., 2004. S
trengthening 
social 
and 
em
otional 
com
petence 
in 
young 
children 
- 
The 
foundation for early school readiness and success - Incredible 
years classroom
 social skills and problem
-solving curriculum
. 
Infants and Young C
hildren, 1
7
(2), pp. 96-113. 
U
S
A
 
 IY program
s 
 U
ndervisning 
N
one 
Foreløbige resultater og erfaringer m
ed 
program
m
et i over 40 “H
ead S
tart”, bø
r-
nehave og 1. og 2. klasser antyd
er, at 
program
m
et er højt respekteret af læ
rere, 
foræ
ldre og børn, og viser lovende sociale 
og faglige forbedringer. 
Program
-
udvikler 
A
20
 
W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
. and M
O
S
TY, D
., 2011. D
in
a D
inosaur 
treningsopplegg: 
p
roblem
løsning 
og 
sosiale 
ferdigh
eter. 
[Trom
sø]: D
e utrolige årene, U
niversitetet i Trom
sø. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
A
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W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
., R
EID
, M
.J. and B
EA
U
C
H
A
IN
E, T.P., 
2013. O
ne-Year Follow
-U
p of C
om
bined Paren
t and C
hild In-
terven
tion for Young C
hildren w
ith A
D
H
D
. Journal of C
linical 
C
hild and A
dolescent Psychology, 42(2), pp. 251
-261. 
U
S
A
 
IY child program
 
and IY parent pro-
gram
. 
R
C
T Follow
-up 
studie 
A
 
D
enne artikel indeholder støtte til et års 
vedligeholdelse af IY foræ
ldre og barn 
behandlingsresultater for sm
å børn m
ed 
A
D
H
D
. 
Program
-
udvikler 
N
ote: S
tudie A
1, A
4, A
15 og A
20 er ikke klassificeret. D
et er hen
holdsvis fire bøger og en artikel fra M
en
tal H
ealth, som
 kan frem
skaffes m
anuelt. 
*S
ocialstyrelsens evidensstige (http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaend
e/socialstyrelsens-viden/viden-til-gavn-politik-for-udvikling-og-anvendelse-af-evidens.pdf) 
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B
ilag 2 
K
lassificerede studier på D
U
Å
/IY foræ
ldreprogram
m
er  
S
tu
d
ie
 
La
n
d
 
IY
 p
ro
g
ra
m
 
M
e
to
d
e
 
E
v
i*
 
R
e
su
lta
te
r 
P
ro
g
ra
m
-
tilk
n
y
tn
in
g
 
B
1 
A
R
K
A
N
, B
., U
S
TU
N
, B
. and G
U
V
EN
IR
, T., 2013. 
A
n analysis of tw
o evidence-based parent train-
ing program
m
es and determ
ination of the char-
acteristics for a new
 program
m
e m
odel. Journal 
of psychiatric and
 m
en
tal health nursing, 
2
0
(2), pp. 176-185.  
Tyrkiet 
The Incredible Years 
Parent Program
 
S
ystem
atisk 
review
 
A
 
U
ndersøgelsen finder, at Triple P og D
U
Å
 foræ
ldrepro-
gram
m
et begge reducerer problem
adfæ
rd hos børn og 
m
indsker negativ foræ
ldrepraksis. S
tudiet finder, at 
Triple P er m
ere effektiv i forhold til at reducere stress, 
angst og depression hos foræ
ldre og har en læ
ngere-
varende effekt end D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et.  
U
afhæ
ngig 
B
2 
A
S
PLI, I.K
. and S
TO
R
H
A
U
G
, Å
.R
., 2008. "D
et er 
jo him
m
el og helvete -": opplevelsen av å væ
re 
foresatte til jenter m
ed atferd
svansker og å 
delta i foreldretreningsp
rogram
m
et "D
e utrolige 
årene". Trondheim
: I.K
. A
spli, Å
.R
. S
torhaug.  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
B
3 
A
X
B
ER
G
, U
. and B
R
O
B
ER
G
, A
., 2008. "The 
Incredible Years": Evaluation of the w
ebster 
S
tratton p
aren
t m
anagem
ent training pro-
gram
m
e in S
w
eden. International Journal of 
Psychology, 4
3
(3-4), pp. 357-35
7.  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
B
4 
A
X
B
ER
G
, U
. and B
R
O
B
ER
G
, A
.G
., 2012. Evalua-
tion of "The Incredible Years" in S
w
eden: The 
transferability of an A
m
erican parent-training 
program
 to S
w
eden. S
candinavian Journ
al of 
Psychology, 5
3
(3), pp. 224-232.  
S
verige 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
R
C
T (W
LC
**)  
A
 
R
esultaterne indikerer, at D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et 
viser positive effekter, i en svensk kontekst. D
er er en 
signifikant reduktion i børns problem
adfæ
rd og redu
k-
tionen var fastholdt et år efter interven
tionen. 
U
afhæ
ngig 
B
5 
A
X
B
ER
G
, U
., H
A
N
S
S
O
N
, K
. and B
R
O
B
ER
G
, A
.G
., 
2007. Evaluation of the Incredible Years S
eries 
- A
n open study of its effects w
hen first intro-
duced in S
w
eden. N
ordic Journal of Psychiatry, 
6
1
(2), pp. 143-151.  
S
verige 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
Før- og efter-
m
åling 
C
 
R
esultatet viser, at der er sket en signifikant reduktion 
i børnenes problem
adfæ
rd
, og der er en signifikant 
stigning i m
ødrenes selvrapporterede trivsel. D
U
Å
 
foræ
ldreprogram
m
et ser ud til at have effekt i en 
svensk kontekst. 
U
afhæ
ngig 
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B
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A
X
FO
R
D
, N
., LEH
TO
N
EN
, M
., K
A
O
U
K
JI, D
., 
TO
B
IN
, K
. and B
ER
R
Y, V
., 2012. Engaging 
parents in parenting program
s: Lessons from
 
research and p
ractice. C
hildren and Youth 
S
ervices R
eview
, 3
4
(10), pp. 2061-2
071.  
U
K
 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
Efterm
åling 
C
 
C
asestudiet finder, at en tydelig rekrutteringsproces, 
god kom
m
unikation og sam
arbejde m
ed interessenter, 
incitam
enter i forhold til rekruttering og fastholdelse, 
aktivt opsøgende arbejde, investering i relationso
p-
bygning m
ed foræ
ldre, at program
m
et er let tilgæ
ng
e-
ligt sam
t realistiske forventninger er centralt i forhold 
til im
plem
enteringen af D
U
Å
 B
A
S
IC
 foræ
ldreprogra
m
-
m
et. 
U
afhæ
ngig 
B
7 
A
Z
EV
ED
O
, A
.,FER
N
A
N
D
ES
, S
EA
B
R
A
-S
A
N
TO
S
, 
M
.,JO
Ã
£O
, G
A
S
PA
R
, M
.,FILO
M
EN
A
 and H
O
M
EM
, 
T.,C
A
R
V
A
LH
O
, 2014. The In
credible Years B
asic 
Parent Training for Portuguese Preschoolers 
w
ith A
D
/H
D
 B
ehaviors: D
oes It M
ake a D
iffer-
ence? C
hild &
 Youth C
are Forum
, 2
5
, pp. 92-
102.  
Portugal 
Incredible Years 
B
asic Parent Program
 
R
C
T (interven-
tion IY and 
control group 
W
LC
 =
 w
aiting 
list condition) 
A
 
Indikation af kortsigtede effekter på positive foræ
ldre-
evner og coaching. 43 %
 af børn
ene u
nder IYC
 betin-
gelsen (Incredible Years C
ondition) blev klinisk forbed-
ret på d
e prim
æ
re A
D
H
D
 resultatm
ål sam
m
enlignet 
m
ed 11 %
 af børnene u
nder W
LC
*
*
 
U
afhæ
ngig 
B
8 
A
Z
EV
ED
O
, A
.F., S
EA
B
R
A
-S
A
N
TO
S
, M
.J., G
A
S
-
PA
R
, M
.F. and H
O
M
EM
, T., 2014. A
 paren
t-
based interven
tion program
m
e involving pre-
schoolers w
ith A
D
/H
D
 behaviours: are chil-
dren's and m
others' effects sustained over 
tim
e? European child &
 adolescen
t psychiatry, 
2
3
(6), pp. 437-450.  
Portugal 
The incredible years 
B
asic Parent training 
Før- og 
efterm
åling 
C
 
D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et har en positiv effekt i forhold 
til foræ
ldre- og skolerapporteret A
D
H
D
 adfæ
rd hos 
børnene. D
esuden har program
m
et en positiv effekt i 
forhold til m
ødrenes selvrapporterede negative foræ
l-
drepraksis og i forhold til m
ødrenes følelse af at væ
re 
kom
petente.  
U
afhæ
ngig 
B
9 
B
A
R
LO
W
, J. and PA
R
S
O
N
S
, J., 2005. G
roup-
B
ased Parent-T
raining Program
m
es for Im
pro
v-
ing Em
otional and B
eh
avioural A
djustm
ent in 0
-
3 Year O
ld C
hildren: A
 S
ystem
atic R
eview
.  
Ikke 
lande-
specifikt 
Forskellige gruppeb
a-
serede foræ
ldrepro-
gram
m
er, herund
er 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
S
ystem
atisk 
review
 (m
en 
kun på fem
 
studier) 
A
 
R
esultaterne af review
et giver en vis støtte til anven-
delse af gruppebaserede foræ
ldreprogram
m
er at for-
bedre følelsesm
æ
ssige og adfæ
rdsm
æ
ssige tilpasning 
af børn under 3 år. D
er er im
idlertid ikke tilstræ
kkelige 
beviser til at nå faste konklusioner i forhold til pro-
gram
m
ernes anvend
elighed som
 prim
æ
r forebyggelse 
indsats. 
U
afhæ
ngig 
B
10
 
B
A
R
LO
W
, J., S
M
A
ILA
G
IC
, N
., H
U
B
A
N
D
, N
., 
R
O
LO
FF, V
. and B
EN
N
ETT, C
., 2012. G
roup-
based Paren
t Training Program
m
es for Im
pro
v-
ing Parental Psychosocial H
ealth.  
U
S
A
, 
A
ustral-
ien, 
C
anad
a, 
U
K
, K
ina, 
Tyskland, 
Japan, 
H
olland 
og N
ew
 
Z
ealand 
Forskellige gruppeb
a-
serede foræ
ldrepro-
gram
m
er, herund
er 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
S
ystem
atisk 
review
 
A
 
R
esultaterne af review
et understøtter brugen af foræ
l-
dreprogram
m
er til forbedring af kortsigtet psykosocial 
trivsel hos foræ
ldre. D
et kan ikke konkluderes, om
 
effekterne er holdbare over tid. 
U
afhæ
ngig 
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B
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B
YW
A
TER
, T., H
U
TC
H
IN
G
S
, J., LIN
C
K
, P., 
W
H
ITA
K
ER
, C
., D
A
LEY, D
., YEO
, S
.T. and E
D
-
W
A
R
D
S
, R
.T., 2011. Incredible Years paren
t 
training support for foster carers in W
ales: a 
m
ulti-centre feasibility study. C
hild C
are H
ealth 
and D
evelopm
en
t, 3
7
(2), pp. 233-243.  
W
ales 
The incredible years 
Parent training pro-
gram
 
A
nden an
alyse 
af data fra R
C
T 
studie 
A
 
S
tudiet finder en signifikant reduktion i børnenes pro-
blem
adfæ
rd og forbedring i depressionsniveauet hos 
plejeforæ
ldrene i interventionsgrup
pen.   
U
afhæ
ngig 
B
12
 
C
H
A
R
LES
, J.M
., ED
W
A
R
D
S
, R
.T., B
YW
A
TER
, T. 
and H
U
TC
H
IN
G
S
, J., 2013. M
icro
-C
osting in 
Public H
ealth Econom
ics: S
teps Tow
ards a 
S
tandardized Fram
ew
ork, U
sing the Incredible 
Years Toddler Parenting Program
 as a W
orked 
Exam
ple. Prevention S
cience, 1
4
(4), pp. 377-
389.  
U
K
 
IY Toddler Paren
ting 
Program
 
 
S
tudiet bygger 
på om
kost-
ningsdata fra 
en pragm
atisk 
R
C
T Evaluering 
A
 
S
tudiet finder behov for udvikling af m
ere præ
cise 
cost-effectiveness- og cost-benefit-analyser. D
ette 
forudsæ
tter en m
etodestandardisering på tvæ
rs af 
program
m
er og interventioner. Ingen klare em
piriske 
resultater. 
U
afhæ
ngig 
B
13
 
C
H
A
R
LES
, J.M
., B
YW
A
TER
, T.J., ED
W
A
R
D
S
, 
R
.T., H
U
TC
H
IN
G
S
, J. and Z
O
U
, L., 2013. Pare
n-
tal depression and child conduct problem
s: 
evaluation of parental service use and associat-
ed costs after attending the Incredible Years 
B
asic Parenting Program
m
e. B
m
c H
ealth S
er-
vices R
esearch, 1
3
, pp. 523.  
U
K
 
the Incredible Years 
B
asic Parenting 
Program
m
e 
R
C
T 
A
 
S
tudiet finder, at foræ
ldre der scorer højt på B
ecks 
depressionstest forbruger flere sundheds og sociale 
ydelser end foræ
ldre der scorer lavt. S
tudiet viser, at 
D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et reducerer foræ
ldrenes d
e-
pressionsniveau og som
 en konsekvens heraf også 
deres forbrug af sund
heds og sociale ydelser. 
U
afhæ
ngig 
B
14
 
D
A
LEY, D
., JO
N
ES
, K
., H
U
TC
H
IN
G
S
, J. and 
TH
O
M
PS
O
N
, M
., 2009. A
tten
tion deficit hyper-
activity disorder in pre-school children: current 
findings, recom
m
ended interventions and futu
re 
directions. C
hild C
are H
ealth and D
evelopm
en
t, 
3
5
(6), pp. 754-766.  
U
K
 
The incredible years 
parent training pro-
gram
m
e (IY) both 
B
A
S
IC
 and A
D
-
V
A
N
C
ED
 as w
ell as 
the S
C
H
O
O
L pro-
gram
m
e 
Tentativt re-
view
 (m
etode 
ej beskrevet, 
dvs. review
et 
kan ikke repli-
ceres) 
- 
S
tudiet finder at The new
 forest parent training pro-
gram
m
e er effektivt i forhold til børn m
ed A
D
H
D
, m
ens 
Triple P og D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et viser effekt i 
forhold til børn m
ed adfæ
rdsvanskeligheder og sam
ti-
dig A
D
H
D
.  S
tudiet konkluderer, at foræ
ldreprogram
-
m
er bør væ
re den prim
æ
re intervention over for børn 
m
ed A
D
H
D
, og m
edicinering derfor kun anvendes over 
for børn, der ikke profiterer af foræ
ldrepro
gram
m
erne.  
U
afhæ
ngig 
B
15
 
D
R
U
G
LI, M
.B
., FO
S
S
U
M
, S
., LA
R
S
S
O
N
, B
. and 
M
O
R
C
H
, W
., 2010. C
haracteristics of young 
children w
ith persistent conduct p
roblem
s 1 
year after treatm
ent w
ith the Incredible Years 
program
. European child &
 adolescent psychia-
try, 1
9
(7), pp. 559-565.  
N
orge 
Incredible Years 
parent training pro-
gram
 (PT), or com
-
bined parent training 
and child treatm
ent 
(PT ? C
T) 
R
C
T (W
LC
**) 
A
 
B
ørn m
ed en høj grad
 af intern
alisering og adfæ
rds-
m
æ
ssige problem
er, viser sig at have en højere risiko 
for vedvarend
e adfæ
rdsproblem
er et år efter interve
n-
tionen. S
tudiet finder desuden, at den m
est signifika
n-
te præ
diktor for m
anglende effekt af D
U
Å
 foræ
ldrepro-
gram
m
et, er hvorvidt fam
ilierne er i kontakt m
ed d
e 
sociale m
yndigheder. 
U
afhæ
ngig 
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D
R
U
G
LI, M
.B
. and LA
R
S
S
O
N
, B
., 2006. C
hildren 
aged 4-8
 years treated w
ith parent training and 
child therapy because of conduct problem
s: 
generalisation effects to day-care and school 
settings. European child &
 adolescent psychia-
try, 1
5
(7), pp. 392-399.  
N
orge 
parent training (PT) 
and parent training 
com
bined w
ith child 
therap
y (C
T) (‘‘In-
credible Years’’) 
R
C
T (W
LC
**) 
A
 
En kom
bination af D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et og D
U
Å
 
børneprogram
m
et viser den bedste effekt på tvæ
rs af 
behandlingsperioden, m
en effekten er ikke opretholdt 
et år efter interventionen. R
esultaterne understreg
er 
nødvendigheden af, at interventioner ikke kun adresse-
rer adfæ
rdsp
roblem
er i hjem
m
et, m
en også i en bø
r-
nehave- eller skolekontekst sam
t n
ødvendigheden af at 
udvikle strategier i forhold til at opretholde virkninge
r-
ne efter interven
tionens afslutning. 
U
afhæ
ngig 
B
17
 
D
R
U
G
LI, M
.B
., LA
R
S
S
O
N
, B
., FO
S
S
U
M
, S
. and 
M
O
R
C
H
, W
., 2010. Five- to six-year outcom
e 
and its prediction for children w
ith O
D
D
/C
D
 
treated w
ith parent training. Journal of C
hild 
Psychology and Psychiatry, 5
1
(5), pp. 559-56
6.  
N
orge 
The Incredible Years 
parent training (PT) 
or com
bined 
parent training and 
child treatm
en
t 
(PT+
C
T) program
m
e 
5-6 års follow
-
up på et R
C
T-
studie m
ed 
W
LC
**og 
derfor ingen 
kontrolgruppe 
A
 
R
esultaterne af u
ndersøgelsen understøtter, at der er 
langtidseffekter af D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et i forhold 
til børn m
ed adfæ
rdsproblem
er. S
tudiet understreger 
nødvendigheden af at identificere karakteristika for 
børn og fam
ilier m
ed behov for støtte ud
 over foræ
l-
dreprogram
m
et. 
U
afhæ
ngig 
B
18
 
EA
M
ES
, C
., D
A
LEY, D
., H
U
TC
H
IN
G
S
, J., 
H
U
G
H
ES
, J.C
., JO
N
ES
, K
., M
A
R
TIN
, P. and 
B
YW
A
TER
, T., 2008. The Leader O
bservation 
Tool: a process skills treatm
en
t fidelity m
eas-
ure for th
e Incredible Years paren
ting pro-
gram
m
e. C
hild C
are H
ealth and D
evelopm
en
t, 
3
4
(3), pp. 391-400.  
U
K
 
the Incredible Years 
(IY) B
A
S
IC
 Parenting 
Program
m
e 
U
nderstøttelse 
af program
 
im
plem
entering 
(m
etodeudvik-
ling) 
- 
R
edskabet (LO
T) viste høj intern reliabilitet, god kode-
interreliabilitet og høj validitet. 
U
afhæ
ngig 
B
19
 
EA
M
ES
, C
., D
A
LEY, D
., H
U
TC
H
IN
G
S
, J., W
H
ITA
-
K
ER
, C
.J., JO
N
ES
, K
., H
U
G
H
ES
, J.C
. and B
Y-
W
A
TER
, T., 2009. Treatm
ent fidelity as a pre-
dictor of behaviour change in paren
ts attending 
group-based parent training. C
hild C
are H
ealth 
and D
evelopm
en
t, 3
5
(5), pp. 603-612.  
U
K
 
The Incredible Years 
(IY) B
A
S
IC
 Parenting 
Program
m
e 
Før- og efter-
m
åling 
C
 
S
tudiet viser, at der er en sam
m
enhæ
ng m
ellem
 gra-
den af fidelitet, m
ed hvilken D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et 
im
plem
enteres, og foræ
ldrenes og børnenes adfæ
rd
s-
æ
ndringer. 
U
afhæ
ngig 
B
20
 
ED
W
A
R
D
S
, R
.T., C
EILLEA
C
H
A
IR
, A
., B
YW
A
TER
, 
T., H
U
G
H
ES
, D
.A
. and H
U
TC
H
IN
G
S
, J., 2007. 
Parenting program
m
e for p
aren
ts of children at 
risk of developing conduct disorder: cost effec-
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m
ere kom
petente i forhold til opdragelse end m
ødre i 
kontrolgruppen. D
erudover blev der observeret en 
reduktion i forhold til adfæ
rdsproblem
er hos børn i 
interventionsgruppen. Forskelle i forhold til effekten af 
interventionen på tvæ
rs af etniske grupper var lille. 
R
esultaterne viser, at D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et er 
accepteret og effektivt i forhold til forskellige etniske 
grupper. 
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ud-
vikler 
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R
EID
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.J., W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
. and H
A
M
-
M
O
N
D
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., 2007. Enhancing a classroom
 social 
com
petence and problem
-solving curriculum
 by 
offering parent training to fam
ilies of m
oderate
- 
to high-risk elem
entary school children. Journal 
of C
linical C
hild and A
dolescent Psychology, 
3
6
(4), pp. 605-620.  
U
S
A
 
The Incredible Years 
parent and D
inosaur 
classroom
 interven-
tions 
R
C
T 
A
 
O
bservationer viste, at m
or-barn-forholdet var stæ
rk
e-
re i interventionsgruppen, der b
åde havde m
odtaget 
D
U
Å
 foræ
ldre- og D
U
Å
 skoleprogram
m
et end i kontro
l-
gruppen, og m
ødrene var signifikant m
ere støttende og 
m
indre kritiske end m
ødre i interventionsgruppen, der 
kun m
odtog D
U
Å
 skoleprogram
m
et, eller i kontrolgrup-
pen. 
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ud-
vikler 
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ER
IN
G
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training program
m
e for autism
 spectrum
 disor-
ders: an evaluation. C
om
m
unity practitioner : 
the journ
al of the C
om
m
u
nity Practitioners' &
 
H
ealth V
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3
(10), pp. 27-30.  
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O
S
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., A
LD
G
A
TE, J., M
C
IN
TO
S
H
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. and 
H
U
N
TER
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., 2009. H
igh
-risk children w
ith 
challenging behaviour: changing directions for 
them
 and th
eir fam
ilies. C
hild &
 Fam
ily S
ocial 
W
ork, 1
4
(2), pp. 178-188.  
U
K
 
IY børne og foræ
l-
dreprogram
m
et 
Før- og efter-
m
åling 
C
 
R
esultaterne var b
eskedne m
en positive. Program
m
er-
ne havd
e m
edført positive æ
nd
ringer for nogle af 
børnene og deres fam
ilier. 
U
afhæ
ngig 
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S
C
O
TT, S
., 2005. D
o parenting program
m
es for 
severe child antisocial behaviour w
ork over the 
longer term
, and for w
hom
? O
ne year follow
-up 
of a m
ulti-centre controlled trial. B
ehavioural 
and C
ognitive Psychotherapy, 3
3
(4), pp. 403-
421.  
U
K
 
W
ebster-S
tratton 
Incredible Years 
basic group pro-
gram
m
e 
R
C
T (W
LC
**) 
(A
) 
B
ørn m
ed de m
est alvorlige adfæ
rdsproblem
er, oplever 
de største forbedringer. R
isikofaktorer såsom
 lav in
d-
kom
st, enlige foræ
ldre, etnisk m
inoritet reducerede 
ikke effekten af interventionen. D
U
Å
 foræ
ldrepro-
gram
m
et kan reducere alvorlige adfæ
rdsproblem
er hos 
børn vedvarende. 
U
afhæ
ngig 
B
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S
C
O
TT, S
. and O
'C
O
N
N
O
R
, T.G
., 2012. A
n 
experim
ental test of differential susceptibility to 
parenting am
ong em
otionally-dysregulated 
children in a random
ized controlled trial for 
oppositional behavior. Journal of C
hild Psycho
l-
ogy and Psychiatry, 5
3
(11), pp. 1184-119
3.  
U
S
A
 
‘Incredible Years’ 
school age program
 
R
C
T 
A
 
Forsøget viser, at børn der er em
otionelt udfordrede 
var dem
, der var m
est responsive i forhold til foræ
l-
drenes æ
ndrede adfæ
rd som
 følge af D
U
Å
 interven
tio-
nen. R
esultatet understøtter eksisterede studier af, at 
børn, der er em
otionelt udfordrede og udviser pro-
blem
adfæ
rd, reagerer positivt i et om
sorgsfuldt m
iljø 
og identificerer derm
ed en undergruppe af børn
, der 
responderer positivt på eksisterende interventioner. 
U
afhæ
ngig 
B
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S
C
O
TT, S
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N
O
R
, T.G
., FU
TH
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., M
A
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S
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C
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IC
E, J. and D
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O
LA
N
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., 2010. Im
pact of 
a parenting program
 in a high
-risk, m
ulti-ethnic 
com
m
unity: the PA
LS
 trial. Journal of C
hild 
Psychology and Psychiatry, 5
1
(12), pp. 1331-
1341.  
U
K
 
The Incredible Years 
preventive program
 
plus a 
shortened six-w
eek 
version of the 
S
PO
K
ES
 literacy 
program
 
R
C
T 
A
 
Program
m
erne er effektive til at engagere og forbedre 
foræ
ldrerollen i højrisiko og m
ultietniske sam
fund. For 
at væ
re om
kostningseffektivt, skal der udvikles et 
setup, der sikrer, at foræ
ldrene deltager i flere sessio-
ner, eller til at interventionerne kun anvendes over for 
børn m
ed klinisk signifikante adfæ
rdsproblem
er. 
U
afhæ
ngig 
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IC
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C
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B
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R
O
O
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N
D
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., 2010. 
R
andom
ised controlled trial of parent groups for 
child antisocial behaviour targeting m
ultiple risk 
factors: th
e S
PO
K
ES
 project. Journal of C
hild 
Psychology and Psychiatry, 5
1
(1), pp. 48-57.  
U
K
 
IY Parent training og 
S
PO
K
ES
 (S
upporting 
Parents on K
ids 
Education) 
R
C
T 
A
 
Effektiv populationsbaseret tidlig intervention for at 
forbedre an
tisocial adfæ
rd er m
uligt ved at m
ålrette 
interventionen i forhold til flere forskellige risikofakto-
rer og ved at im
plem
entere interventionen m
ed fideli-
tet. 
U
afhæ
ngig 
B
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S
K
O
TA
R
C
Z
A
K
, L. and LEE, G
.K
., 2015. Effects 
of parent m
anag
em
en
t training program
s on 
disruptive behavior for children w
ith a devel-
opm
ental disability: A
 m
eta-analysis. R
esearch 
in developm
ental disabilities, 3
8
, pp. 272-287.  
Lande 
uspecifi-
ceret  
Parent m
anagem
ent 
training 
S
ystem
atisk 
review
 
A
 
Effekten af Parent m
anagem
en
t training i forhold til 
børn m
ed et udviklingsm
æ
ssigt handicap
 var signifi-
kant. D
er er signifikante m
odererend
e effekter i for-
hold til typen af program
, leveringen af program
m
et og 
den setting, det leveres i. M
odererende effekter er 
børns alder, antal sessioner og sessionernes varighed
, 
m
en disse var ikke signifikante. 
U
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B
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G
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 N
ational Evaluation of 
Parenting Program
s in S
w
eden: The S
hort-Term
 
Effects U
sing an R
C
T Effectiveness D
esign. 
Journal of consulting and clinical psychology, , 
pp. N
o Pagination S
pecified.  
S
verige 
C
om
et, C
ope, and 
Incredible Years 
R
C
T (W
LC
**) 
A
 
R
esultaterne understøtter den generelle effekt af fo
r-
æ
ldreprogram
m
er i et kortsigtet perspektiv. 
U
afhæ
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 W
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dher-
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unity Practice. 
R
esearch
 on S
ocial W
ork Practice, 1
8
(6), pp. 
543-554.  
C
anad
a 
The Incredible Years 
Parenting Program
 
Før- og efter-
m
åling 
C
 
R
esultatet tyd
er på, at program
p
rotokollen og de 
gruppebaserede sessioner blev gennem
ført m
ed fideli-
tet, dog i m
indre grad i forhold til elem
enterne rolle-
spil, videosekvenser og ’buddy’ opkald.  
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afhæ
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puter-based interven-
tion w
ith coaching: an exam
ple using the In-
credible Years program
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ognitive beh
aviour 
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7
(4), pp. 233-46.  
U
S
A
 
The Incredible Years 
parenting
 
program
 
Im
plem
ente-
ringsstudie af 
et R
C
T studie 
A
 
D
eltagerne rapporterer om
 høj præ
station i forhold til 
deres egn
e fastlagte m
ål og var m
eget tilfredse m
ed 
indsatsen. K
om
binationen af teknologi og professionel 
coaching udgør en potentiel m
odel for tilpasning og 
udbredelse af evidensbasered
e interventioner. 
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D
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D
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S
candinavian
 Journal of Psychology, 5
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(6), pp. 
538-545.  
D
anm
ark 
The Incredible Years 
Parent 
Training 
D
atatrianguler-
ing (self-report 
data og data 
fra et efficacy 
study) 
C
 
R
esultatet tyd
er på, at D
U
Å
 foræ
ldreprogram
m
et kan 
anvendes m
ed succes som
 en tidlig intervention over 
for fam
ilier m
ed børn
 m
ed eller m
ed risiko for A
D
H
D
. 
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ehavior-
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p-
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s. Journal of C
ounseling Psychology, 5
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(4), 
pp. 473-48
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U
S
A
 
Incredible year par-
ent training program
 
R
C
T (W
LC
**) 
A
 
D
en observerede effekt faldt i den lave ende og under-
støttede forskernes h
ypotese om
, at virkningerne af 
interventionen vil væ
re stæ
rkest i forhold til børn m
ed 
klinisk diagnosticerede adfæ
rdsproblem
er. Efterfølge
n-
de analyser viste, at æ
ndringer i foræ
ldrenes opdra-
gelsesadfæ
rd m
edierede effekterne af behandlingen i 
forhold til børnene. 
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283-302.  
U
S
A
 
Incredible Years: 
Parent Training Pro-
gram
 and Teach
er 
Training Program
 
R
C
T 
A
 
M
ødre i interventionsgruppen ligger efter interventio-
nen signifikant højere i forhold til positiv foræ
ldread-
fæ
rd og lavere i forhold til negativ foræ
ldreadfæ
rd end 
m
ødre i sam
m
enligningsgruppen, uanset om
 de havde 
m
odtaget h
enholdsvis 6 eller 12 ugers program
m
et. 
B
ørn i interventionsgruppen udviste signifikant fæ
rre 
adfæ
rdsproblem
er i skolen en
d børn i kontrolgruppen. 
B
ørn i højrisikogruppen i forhold til problem
adfæ
rd 
viste klinisk signifikante reduktioner i problem
adfæ
r-
den sam
m
enlignet m
ed højrisikobørn i kontrolgruppen. 
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Journal of C
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U
S
A
 
The Incredible Years 
parent and child 
training program
s 
 
R
C
T (W
LC
**) 
(A
) 
D
er er signifikante forbedringer i forhold til m
ødrenes 
brug af b
arsk disciplinering, fysisk afstraffelse og 
overvågning, m
ens der ikke er signifikante forbedrin-
ger i forhold til fæ
drene. B
åde fæ
dre og m
ødre rappo
r-
terede om
 forbed
ringer i forhold til deres børns pro-
blem
adfæ
rd, hyperaktivitet, selvregulering og sociale 
kom
petencer. D
er var også signifikante forbedringer i 
forhold til børns følelsesm
æ
ssige ordforråd og pro-
blem
løsning. Læ
rerne rapporterede om
 forbed
ringer i 
forhold til problem
adfæ
rd og sociale kom
petencer. 
U
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uring Im
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B
ased Practices: Incredible Years Program
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Psychiatric S
ervices, 6
5
(6), pp. 789-79
5.  
U
S
A
 
The Incredible Years 
parenting program
 
R
C
T 
A
 
K
onsultationsm
uligheder og ekspert-coaching ud over 
de tre d
ages standard
uddan
nelse, forbedrer terape
u-
ternes fæ
rdigheder og overholdelse af program
m
ode
l-
len. 
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. Journal of C
linical 
C
hild and A
dolescent Psychology, 4
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251-261.  
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S
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The IY parent and 
child program
s 
R
C
T 
A
 
B
ørn m
ed A
D
H
D
, der blev behandlet m
ed D
U
Å
 foræ
l-
dre- og børneprogram
m
et, viste fortsat gode resultater 
et år efter interventionen.  
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U
S
A
 
The Incredible Years 
(IY) parent treatm
ent 
program
 
Før- og efter-
m
åling 
C
 
Positive resultater fra tidlig intervention for børn m
ed 
adfæ
rdsproblem
er var i stor udstræ
kning
 vedligeholdt 
8-10 år senere. 
N
iveauet af tvang m
ellem
 foræ
ldre og børn efter b
e-
handlingen er en præ
diktor for negativ adfæ
rd hos 
børnene i deres senere ungdom
. 
I fam
ilier, hvor niveauet af tvang fortsat er højt efter 
interventioner, kan yderligere intervention væ
re bere
t-
tiget i forhold til at im
ødekom
m
e problem
er senere i 
livet. 
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Lande 
uspecifi-
ceret  
Parent training pro-
gram
s 
S
ystem
atisk 
review
 
A
 
Foræ
ldreinterventioner har vist sig at væ
re en effektiv 
behandling i forhold
 til at forbedre adfæ
rdsproblem
er 
hos børn m
ed høj risiko for at få koncentrationsbesvæ
r 
og A
D
H
D
. Læ
rertræ
ning er også effektiv til at forbedre 
børns adfæ
rd i skolesam
m
enhæ
ng. K
om
binationsbe-
handlinger er en virkningsfuld tilgang til at forbedre 
sm
å børns adfæ
rd p
å tvæ
rs af kontekster (dvs. hjem
, 
skole, og sociale relationer). 
U
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R
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R
K
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EN
N
IS
, J., 2012. Parent Training Inter-
ventions for A
ttention D
eficit H
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D
isorder.  
U
S
A
, 
C
anad
a, 
H
olland 
Parent Training In-
terven
tions 
S
ystem
atisk 
review
 
A
 
Foræ
ldreinterventioner kan have en positiv effekt på 
adfæ
rden hos børn m
ed
 A
D
H
D
. D
et kan også red
ucere 
foræ
ldrenes stress og øge foræ
ldrenes selvtillid. M
en 
den dårlige m
etodologiske kvalitet af de inkluderede 
studier øger risikoen for bias i resultaterne. D
ata ved-
rørende A
D
H
D
-specifik adfæ
rd er tvetydig. 
V
igtige aspekter, herund
er skoleresultater og bivirk-
ninger, m
angler at blive belyst. 
U
afhæ
ngig 
N
ote: D
er er ti uklassificerede studier (B
2, B
3, B
29, B
30, B
37, B
53, B
54, B
59, B
71, B
82). D
et er bøger, som
 kan frem
skaffes m
anu
elt.  
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B
A
K
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EN
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IN
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A
M
, H
., 2011. Transporting evidence-based 
interventions across cultures: using focus groups w
ith teachers 
and parents of pre-school children to inform
 the im
plem
enta-
tion of the Incredible Years Teacher Training Program
m
e in 
Jam
aica. C
hild C
are H
ealth and D
evelopm
ent, 37(5
), pp. 649-
661.  
Jam
aica 
The incredible years 
teacher Training 
Program
 
K
valitativ efter-
m
åling 
C
 
Foræ
ldre og læ
rere var bekend
te m
ed 
strategier og principper, som
 er indeholdt 
i IY Teacher Training program
m
et, og 
program
m
et viste sig i vid udstræ
kning 
kom
patibelt m
ed lokale væ
rdier.  
U
afhæ
ngig 
C
2
 
B
A
K
ER
-H
EN
N
IN
G
H
A
M
, H
. and W
A
LK
ER
, S
., 2009. A
 qualitative 
study of teacher's percep
tions of an interven
tion to prevent 
conduct problem
s in Jam
aican pre-schools. C
hild C
are H
ealth
 
and D
evelopm
en
t, 35(5
), pp. 632-6
42. 
Jam
aica 
The Incredible Years 
Teacher Training 
Program
 
K
valitativ efter-
m
åling 
C
 
Læ
rerne var positive over for interventio-
nen og var i stand til m
ed succes at inte-
grere strategierne i program
m
et ind i 
deres daglige praksis. 
U
afhæ
ngig 
C
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B
A
K
ER
-H
EN
N
IN
G
H
A
M
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H
., 
W
A
LK
ER
, 
S
., 
PO
W
ELL, 
C
. 
and 
G
A
R
D
N
ER
, J.M
., 2009. A
 pilot study of the Incredible Years 
Teacher Training program
m
e and a cu
rriculum
 unit on social 
and 
em
otional 
skills 
in 
com
m
unity 
pre-schools 
in 
Jam
aica. 
C
hild C
are H
ealth and D
evelopm
ent, 35(5), pp. 624-6
31.  
Jam
aica 
The Incredible Years 
Teacher Training 
program
 and Incred-
ible Years D
ina 
D
inosaur C
lassroom
 
C
urriculum
 
Teoretisk case-
udvæ
lgelse sam
t 
brug af R
C
T 
logik 
A
 
Program
m
et h
ar en positiv effekt i forhold 
til klim
aet i den jam
aicanske førskole og 
til at forbedre børns adfæ
rd og deltagelse. 
U
afhæ
ngig 
C
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B
A
K
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EN
N
IN
G
H
A
M
, 
H
., 
W
A
LK
ER
, 
S
.P., 
PO
W
ELL, 
C
. 
and 
G
A
R
D
N
ER
, J.M
., 2009. Preventing B
ehaviour Problem
s through 
a 
U
niversal 
Intervention 
in 
Jam
aican 
B
asic 
S
chools 
A
 
Pilot 
S
tudy. W
est Indian M
edical Journal, 58(5
), pp. 460-46
4.  
Jam
aica 
Incredible Years 
Teacher C
lassroom
 
Program
 
Teoretisk case-
udvæ
lgelse +
 
R
C
T logik 
A
 
B
ørn i interventionsskolerne viste signifi-
kant reducerede adfæ
rdsp
roblem
er og 
øgede venskabsfæ
rdigheder. D
erudover 
var der en væ
sen
tlig reduktion i forhold til 
læ
rerrapporterede og foræ
ldreindberette-
de adfæ
rdsm
æ
ssige problem
er sam
t en 
stigning i læ
rerrapportered
e sociale fæ
r-
digheder og børnenes deltagelse. Forbed-
ringer i forhold til foræ
ldrenes holdning til 
skolen var ikke signifikante. 
U
afhæ
ngig 
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C
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B
A
K
ER
-H
EN
N
IN
G
H
A
M
, H
., S
C
O
TT, S
., JO
N
ES
, K
. and W
A
LK
ER
, 
S
., 
2012. 
R
educing 
child 
conduct 
problem
s 
and 
prom
oting 
social skills in a m
iddle-incom
e country: cluster random
ised 
controlled trial. B
ritish Journ
al of Psychiatry, 20
1(2), pp. 1
01-
108.  
Jam
aica 
Incredible Years 
Teacher Training 
C
luster-
random
ised 
design 
A
 
R
esultaterne viser, at interventionen 
reducerer børns adfæ
rdsp
roblem
er, hy-
peraktivitet og sociale kom
petencer. D
er 
viser sig ingen væ
sentlige forbedringer i 
forhold til prosociale og følelsesm
æ
ssige 
problem
atikker. Interventionen indebar 
også en stigning i antallet af positive 
læ
rer/foræ
ldrerelationer.  
U
afhæ
ngig  
S
.S
. is a 
trainer in 
the Incredi-
ble Years 
Parenting 
Program
. 
C
6
 
B
U
S
C
H
, 
T., 
2007. 
W
ebster-S
tratton: 
læ
rerprogram
m
et 
–
 
et 
nyttig instrum
ent? O
slo: T. B
usch.  
N
orge 
The Incredible Years 
(IY) Teacher C
lass-
room
 M
anagem
ent 
For at besvare 
opgavens pro-
blem
stilling har 
vi benyttet et 
selvrapporte-
rende su
rveyde-
sign. 
C
 
U
ndersøgelsen viser, at interventions-
gruppen ud
viser større grad af bevidsthed 
i forhold til tem
aerne i IY Teacher C
lass-
room
 program
m
et, efter at have g
enne
m
-
ført kurset. A
lle resultaterne er signifikan-
te. S
tørstedelen af responden
terne ang
i-
ver, at udbyttet har væ
ret m
iddel eller 
højt. 
U
afhæ
ngig 
C
7
 
H
U
TC
H
IN
G
S
, 
J., 
M
A
R
TIN
-FO
R
B
ES
, 
P., 
D
A
LEY, 
D
. 
and 
W
IL-
LIA
M
S
, M
.E., 2013. A
 random
ized controlled trial of the im
pact 
of a teacher classroom
 m
anagem
ent p
rogram
 on the classroom
 
behavior 
of 
children 
w
ith 
and 
w
ithout 
behavior 
problem
s. 
Journal of S
chool Psychology, 51(5), pp. 571-585.  
U
K
 
The Incredible Years 
(IY) Teacher C
lass-
room
 M
anagem
ent 
R
andom
ized 
controlled trial 
A
 
R
esultaterne viste en signifikant reduktion 
i forhold til uro i klassen, læ
rernes behov 
for at irettesæ
tte eleverne, elevernes 
negative adfæ
rd overfor læ
rerne sam
t 
negativ adfæ
rd eleverne im
ellem
. 
U
afhæ
ngig 
C
8
 
O
LIV
ER
, R
., R
ES
C
H
LY, D
. and W
EH
B
Y, J., 2011. The Effects of 
Teachersâ€™
 C
lassroom
 M
anagem
ent Practices on D
isruptive 
or A
ggressive S
tudent B
ehavior: A
 S
ystem
atic R
eview
.  
Lande 
uspecifi-
ceret  
Teachers universal 
classroom
 m
anage-
m
ent  
S
ystem
atisk 
review
 +
 m
eta-
analyse 
A
 
The Incredible Years Teacher C
lassroom
 
M
anag
em
en
t program
m
et h
ar en betyd
e-
lig, positiv effekt på faldende problem
ad-
fæ
rd i klassevæ
relset. 
U
afhæ
ngig 
C
9
 
R
EIN
K
E, W
.M
., H
ER
M
A
N
, K
.C
., S
TO
R
M
O
N
T, M
., N
EW
C
O
M
ER
, L. 
and 
D
A
V
ID
, 
K
., 
2013. 
Illustrating 
the 
M
ultiple 
Facets 
and
 
Levels of Fidelity of Im
plem
entation to a Teacher C
lassroom
 
M
anag
em
en
t Intervention. A
dm
inistration and Policy in M
ental 
H
ealth and M
en
tal H
ealth
 S
ervices R
esearch, 4
0(6), pp. 4
94-
506.  
U
S
A
 
Teachers universal 
classroom
 m
anage-
m
ent  
These teachers 
w
ere part of a 
large-scale 
group random
-
ized trial evalu-
ating the effica-
cy of IY TC
M
. 
A
 
R
esultaterne viser, at der er en positiv 
sam
m
en
hæ
ng m
ellem
 m
æ
ngden
 af coa-
ching, den enkelte læ
rer m
odtager i fo
r-
bindelse m
ed anvendelsen af IY Teachers 
universal classroom
 m
anag
e-
m
ent program
m
et i forhold til læ
rernes 
im
plem
entering af program
m
et sam
t i 
forhold til reduktionen i elevernes pro-
blem
adfæ
rd. 
U
afhæ
ngig 
 
43 
C
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S
H
ER
N
O
FF, E.S
. and K
R
A
TO
C
H
W
ILL, T.R
., 2007. Transporting 
an evidence-based classroom
 m
anagem
en
t program
 for pre-
schoolers w
ith disruptive behavior problem
s to a school: A
n 
analysis of im
plem
entation, outcom
es, and contextual varia-
bles. S
chool Psychology Q
uarterly, 22(3), pp. 449-4
72.  
U
S
A
 
Teacher C
lassroom
 
Program
 
W
ithin-condition 
m
ultiple probe 
design. In this 
design, the 
intervention 
(professional 
developm
ent) 
w
as introduced 
to the baselines 
at different point 
in tim
e, thus 
ruling out histo-
ry as a threat to 
validity. 
C
 
En sam
m
enligning m
ellem
 to udgaver af 
IY Teacher C
lassroom
 program
m
et (V
i-
deotape m
odeling m
ed coaching og video-
tape m
odeling uden coaching) viser, at 
der er signifikant forskel på udbyttet af 
program
m
erne. Program
m
et m
ed video-
tape m
odeling m
ed coaching viser signifi-
kant bed
re resultater i forhold til redukti-
on i læ
rerrapporteret problem
adfæ
rd hos 
eleverne og bedre sam
spil m
ellem
 foræ
l-
dre og skole/læ
rere. D
esuden viser resu
l-
taterne en signifikant reduktion i hyperak-
tivitet og klinisk signifikan
t forbedring i 
sociale kom
petencer hos eleverne. S
elv 
om
 eleverne udviste reduktion i problem
-
adfæ
rd i undervisningssam
m
enhæ
ng, 
viste der sig, på baggrund af observati-
onsdata, ingen forskelle på tvæ
rs af pro-
gram
m
erne. 
U
afhæ
ngig 
C
11
 
S
N
YD
ER
, ,JA
M
ES
, LO
W
, ,S
A
B
IN
A
, S
C
H
U
LTZ
, ,TA
R
A
, B
A
R
N
ER
, 
,S
TA
C
Y, 
M
O
R
EN
O
, 
,D
ES
IR
A
E, 
G
A
R
S
T, 
,M
ELA
D
EE, 
LEIK
ER
, 
,R
YA
N
, S
W
IN
K
, ,N
A
TH
A
N
 and S
C
H
R
EPFER
M
A
N
, ,LYN
N
, 2013. 
The Im
pact of B
rief Teacher Training on C
lassroom
 M
anag
e-
m
ent and C
hild B
ehavior in A
t-R
isk Preschool S
ettings: M
edia-
tors and Treatm
en
t U
tility. Journal of A
pplied D
evelopm
ental 
Psychology, 42(2), pp. 251-2
61.  
U
S
A
 
Teacher C
lassroom
 
Program
 
R
C
T 
A
 
IY træ
ning af læ
rerne resulterede i en 
stigning i læ
rernes positive adfæ
rd og en 
reduktion i læ
rernes neg
ative adfæ
rd, 
sam
m
enlignet m
ed treatm
en
t as usual. 
D
erudover er der en red
uktion i negativ 
adfæ
rd eleverne im
ellem
 sam
t en red
ukti-
on i negativ adfæ
rd hos elever m
ed væ
-
sentlige adfæ
rdsproblem
er. 
U
afhæ
ngig 
C
12
 
W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, 
C
A
R
O
LYN
, 
R
EID
, 
M
.,JA
M
ILA
 
and 
S
TO
O
LM
ILLER
, ,M
IK
E, 2011. Preven
ting C
onduct Problem
s and 
Im
proving 
S
chool 
R
eadiness: 
Evaluation 
of 
the 
Incredible 
Years 
Teacher 
and 
C
hild 
Training 
Program
s 
in 
H
igh
-R
isk 
S
chools. Journal of C
hild Psychology an
d Psychiatry, 26
(3), pp. 
189-201.  
U
S
A
 
Teachers universal 
classroom
 m
anage-
m
ent  
R
C
T 
A
 
R
esultaterne viser, at læ
rere, der har 
m
odtaget IY interventionen
, anvender 
flere positive strategier i forhold til ele-
verne, og eleverne udviste større sociale 
kom
petencer og følelsesm
æ
ssig selvreg
u-
lering, end læ
rere og elever i kontrolgrup-
pen. Læ
rere, der m
odtog interventionen
, 
rapportered
e desuden om
 m
ere foræ
ldre-
involvering end læ
rerne i kontrolgruppen. 
D
er er stor tilfredsh
ed m
ed IY program
-
m
et uanset klassetrin.  
Program
ud-
vikler 
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C
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W
EB
S
TER
-S
TR
A
TTO
N
, C
., R
EID
, M
.J. and H
A
M
M
O
N
D
, M
., 2001. 
Preven
ting conduct problem
s, prom
oting social com
petence: A
 
parent and teacher training partnership in head start. Journal 
of clinical child psychology, 30(3), pp. 283-302.  
U
S
A
 
Incredible Years: 
Parent Training 
Program
 and Teach-
er Training Program
 
R
C
T 
A
 
M
ødre i interventionsgruppen ligger efter 
interventionen signifikant højere i forhold 
til positiv foræ
ldreadfæ
rd og lavere i 
forhold til negativ foræ
ldreadfæ
rd end 
m
ødre i sam
m
enligningsgruppen, uanset 
om
 de havde m
odtaget h
enholdsvis 6 eller 
12 ugers program
m
et. 
B
ørn i interventionsgruppen udviste signi-
fikant fæ
rre adfæ
rdsproblem
er i skolen 
end børn i kontrolgruppen. B
ørn i højrisi-
kogruppen i forhold til problem
adfæ
rd 
viste klinisk signifikante reduktioner i 
problem
adfæ
rden sam
m
enlignet m
ed 
højrisikobørn i kontrolgruppen. 
Efter IY interventionen udviste læ
rere i 
interventionsgruppen betydeligt bedre 
fæ
rdigheder inden fo
r klasserum
sledelse 
end læ
rerne i kontrolgrup
pen. 
Effekterne i forhold til foræ
ldre i interven-
tionsgruppen, der havde m
odtaget en 1
2 
ugers interven
tion var opretholdt et år 
efter interventionen. D
en klinisk signifi-
kante reduktion i problem
adfæ
rden hos 
børn i højrisikogruppen var ligeledes 
opretholdt et år efter interven
tionen. 
Program
ud-
vikler 
C
14
 
W
ILLIFO
R
D
, A
.P. and S
H
ELTO
N
, T.L., 2014. B
ehavior M
anag
e-
m
ent 
for 
Preschool-A
ged 
C
hildren. 
C
hild 
and 
adolescent 
psychiatric clinics of N
orth A
m
erica, 23(4), pp. 71
7-+
.  
Lande 
uspecifi-
ceret  
Teachers universal 
classroom
 m
anage-
m
ent +
 parent 
training 
R
eview
 - m
en 
ingen beskrivel-
se 
C
 
IY foræ
ldre interventionen har vist effek-
tive resultater i forhold til børn m
ed ad-
fæ
rdsvanskeligheder, og A
D
H
D
. IY 
Teachers universal classroom
 m
anag
e-
m
ent er ligeledes effektiv i forhold til at 
forbedre elevernes ad
fæ
rd i skolesam
-
m
enhæ
ng. 
K
om
binationsbehandlingen viser sig at 
væ
re stæ
rk i forhold til at øge børnenes 
positive adfæ
rd på tvæ
rs af kontekster 
(hjem
, skole og blandt kam
m
erater). 
U
afhæ
ngig 
* S
ocialstyrelsens evidensstige (http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/viden-til-gavn-politik-for-udvikling-og-anvendelse-af-evidens.pdf) 
 
 
 
 
 
